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İstanbul Üniversitesinden Diploma Alan İlk Kız
Şekibe Ali
T a h a  T o r o s
ürk toplumu, kadınlara layık ol­
duğu kültürü sağlamakta hayli geç 
kaldı. Tarihimizde Tanzimat adı ile bi­
linen, devletin iç ve dış siyasetinde 
batıya yönelik hareketi -tam olmasa 
bile- bu konuyu gündeme getirdi.
19. asrın ikinci yansında, ilk defa 
kıtlar için okullar açtıran, ilk Maarif 
Nâzın (İlk Eğitim Bakanı) Abdurrah- 
man Samı Paşa ile Sadrazam Saffet 
Paşanın ataklan temeller, Meşrutiyet 
inkılabından sonra, kültür yuvalarının 
çoğalmasını sağladı. 1908 Meşrutiyet 
inkılabı kadınlara bakış açısından, 
önemli kararların alındığı bir dönem­
dir. Türk kadınlığının kültürle bezen-
3ilindigi üzere Taha Toros. orijinal beige ve il- 
gınç bilgilerle, yayın hayatımıza, kültür tarihi­
mize katkılarda bulunan öır yazanmızdır.
Me var ki. kendine özgü bir türü yaşatan Sa­
vın Toros. yazdıklannm sürekli olarak kaynak 
gösterilmeden kullanıldığından şikâyetçidir. 
Bu tur bilgilerden yoksun kişilerce bazen ay­
nen bazen değişiklikler yapılarak yarariant- 
3 n. kaynak gösterilmekten kaçınılan bilgi ve 
belgelerin kullanılması, yazarlık ve araştırma­
cılık ciddiyetiyle bağdaşmadığı gibi yerleşmiş 
yaym kurallarına da aykındır Mevzuattaki ye­
tersizlik de. böyiesı makalelerin kolaylıkla ça- 
¡nmasma neden olmaktadır.
Eser sahiplerinin hakiannın korunması ana 
prensibimizdir. Bu nedenle sayın Taha Toros un 
yazılarının ve diğer ürünlerinin izin aimmadan 
Kullanılmamasını önemle duyuruyoruz.
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mesi, özleştirilmesi, yüksek tahsil ile 
tanıştırılması bu dönemde başladı.
Sultan Reşad’m saltanatı yılların­
da, Maarif Nâzın Şükrü Bey’in yöne­
timinde alman iki karar Türk kızları­
na ışıklı iki pencere açtı. Bunlardan 
biri İnas Darülfünunu yani kızlar için 
üniversite, diğeri İnas banayi-i Nefi­
se Mektebi yani kızlar için güzel sa­
natlar okuluydu.
Eğitim ve sanat alanında 1914 yılı­
nın bu yüksek bilim yuvaları, Türk 
kadınlarının zirveye ulaşmalarında 
etken oldu. Yazımızın başlığında adı 
geçen Şekibe Ali İnas Darülfünu­
nuna ilk giren ve birincilikle diplo­
ma alan ilk Türk kızıdır.
Şekibe Hanım’m renkli bir aile 
çevresi var. Babası Ali Bey Fransız 
kökenli -De La Grange adında- bir 
aristokrattır!
De La Grange, İstanbul’a babası ile 
geldiğinde, delikanlılık çağına gir­
miş, çok yabancı dil bilen bir teknis­
yendi. îlk zamanlarda, sarayda görev 
aldıkları esnada, baba-oğul Müslü­
man oldular. Ali adını alan delikanlı, 
çok sarışın olduğundan çevresinde 
bazan Sarı Ali, İngilizlere de tercü­
manlık yaptığından İngiliz Ali Bey 
olarak tanındı. Aslında İngılizlikle 
alâkası yoktu. Ama herkes onu, İngi­
liz Ali Bey olarak bilirdi. Bir yabancı 
şirket tarafından yapılan Adana- 
Mersin demiryolu işletmesinde, daha 
sonra görev alan Ali Bey, Adana nın 
tanınmış ailelerinden birinin kızı 
olan Fatma Hanım ile evlendi.
Bu evlilikten dört çocukları oldu. 
İlk kızları Adile (Necatı Pankoğlu) 
1888 yılında, Şekibe Ali (Ögel) 
1890 yılında, Hakkı (Ögel) 1892’de, 
Mahmut (Ögel) 1893 yılında doğdu­
lar. Bunlar Sultan Abdülhamıt döne­
minin çocuklarıdır.
Ali Bey, daha sonra, İstanbul’a yer-
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leşti. Çocuklarına Batı ve Doğu kül­
türü vererek, onları dönemin üstdü- 
zey eğitimi ile yetiştirdi.
Şekibe Ali, Aksaray Kız Sanayi 
Okulıı’nu, Kız Rüşdivesi ni ve Kız 
Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Zamanı­
na göre modern kılık kıyafeti ile, 
upuzun boyu ile, tatlı bir İstanbul şi­
vesiyle. etkileyici konuşması ve Tev- 
fik Fikret etkisinde yazdığı şiirlerinin 
yayınlanmasıyla, döneminin gözde 
kızları arasında yeraldı.
1910 yılında önce Süleymanıye son­
(Üstte) Şekibe Ali ve ailesi. Şekibe 
Hanım (ayakta) babası Ali Bey, an­
nesi Fatma Hanım. Ablası Adile 
Hanım ve yeğenleri ile. (Yanda) Şe­
kibe Hanım 1918’de, Bursa'da Kız 
Öğretmen Okulu Müdiresiyken.
Şekibe Hanımın babası, Fransız asilza­
delerinden De La Granche, Müslüman 
lağı kabul ettikten sonra, Ali adını aldı.
Şekibe Ali’nin ablası Adile Necati 1914’te 
Seyyaie Dergisini ortaklaşa çıkardılar
ra Cihangir Kız Rüştiyelerinde öğret­
menlik yaptı. Bu öğretmenlikleri sıra­
sında, İstanbul’da Türk kızlarına yük­
sek eğitim sağlayan ilk kadın üniversi­
tesinin ilk öğrencisi ve buradan birin­
cilikle diploma alan ilk Türk kızı oldu. 
Bu İnas Darülfünunu nüa kızlar, yalnız 
Riyaziye, Tabiiye ve Edebiyat konula­
rında öğrenim yaparlardı. Kızların Hu­
kuk ve Tıp tahsilleri yapmaları vaşaktı.
Bu arada Şekibe Ali'nin ilginç bir
teşebbüsüne değinmeliyiz. Şekibe 
Ali, beş yıllık öğretmenliğinin de­
neyimi ve edindiği özel bilgilerin 
etkisiyle, Türk kadınlığının yücel­
tilmesini amaçlayan, bir dergi de 
çıkardı. Aynı zamanda bir öğret­
men olan ablası Adile Necati ile 
birlikte hanımlara mahsus olmak 
üzere 22 Mayıs 1914 tarihinde 
Seyyale adındaki dergiyi yayınladı- 
lar. Derginin bütün sayfaları kadın f  
konularını işlemekteydi. Derginin 
müdürlüğünü üstlenen Şekibe 
Ali’-nm bir de şiiri yayınlanmıştı.
Şekibe Ali’nin göğüs kabartan gö­
revlerinden biri de Osmanlı döne­
minde -eşine hiç rastlanmayan- genç 
bir yaşta, 1917’de Balıkesir, 1918 yı­
lında da Bursa Kız Öğretmen Okulla­
rının müdireliğini yapmasıdır. Ne var 
ki Kurtuluş Savaşı’nm başladığı yıllar­
da, Ankara’daki Millicilerle Vatanse­
ver duygularla işbirliği yapması üzeri- *, 
ne, Damat Ferit hükümetince görevi-•
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(Solda) Kadınlara mahsus Seyyale dergisi. Şekibe Ali. derginin so­
rumlu müdürü, Ablası derginin sahibiydi. (Üstçe) 40 yıl aradan ve 
emeklilikten sonra Şevket Galatalı ile evlilik.
40 yıl öğretmenlik yapan Şekibe Hanım, binlerce öğrenci 
eriştirdi. Onlann anılannda, bu görünümleriyle yaşayacaktır
görüşüne boyun eğmişti. 
Birbirlerini kırk yıl 
görmeyen bu iki 
emekli ünlü kişi, bir 
akşam Kadıköy vapu­
runda karşılaştılar. 
Aradan upuzun yıllar 
geçmesine rağmen bir­
birlerini tanıdılar. İlk 
konuşmaları evlenip ev­
lenmediklerini, çocukla­
rını ve torunlarını sormak 
oldu! Her ikisi de evlen-
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ne son verildi. 1922 yılında, İstanbul 
İnas Sultaniyesi, yani İstanbul Kız Li­
sesi öğretmenliğine tayin edilinceye 
kadar açıkta kaldı. Cumhuriyet döne­
minde İstanbul’un hemen hemen her 
semtindeki ortaokul ve liselerinde 
hocalık yapan Şekibe Ali, soyadı ka­
nununun uygulanması ile Ogel soya­
dını almıştı. 40 yılı aşan kültür hiz­
metinde başarılı bir eğitimci olarak, 
binlerce genç yetiştirdi.
Şekibe Ögel -ileri yaşında- emekli­
liğe adım attığı bir dönemde, mutlu 
bir evlilik yaptı. Bu evlilik -geçmişi
bakımından, tanıdıklarını ve çevresi­
ni hayli gülümsetti! Çünkü evlendiği 
kişi, Birinci Dünya Savaşı’ndakı 
Türk ordusunun ünlü kumandanla­
rından Galatalı Şevket’ti. Türk Lav- 
rensi olarak tanınan Şevket Galatalı 
(1881-1956) yüzbaşılığı sırasında Şe- 
kibe Hanımla evlenmek istemiş, fa­
kat ailesi subayların uzun süre evle­
rinden uzak kalmaları, cephelerde sa­
vaşmaları ve bazen şehit olmaları ne­
deniyle eşlerinin dul kalacağı yoru­
munu yaparak, bu evliliğe karşı çık­
mıştı. Şekibe Ali o zaman ailesinin
memışlerdi. Ne çocukları, ne torunla­
rı vardı. Hemen karar verdiler.
Biri Türk ordusunun ünlü kuman­
danlarından olan ve Ingilizlerin, Ma­
latya’ya sürdüğü Vatanperverlerden 
Şevket Galatalı, diğeri eğitim dünya­
sının zirvesinde yeralmış Şekibe Ogel 
bu yaşlılık dönemlerinde, evlerine 
davet ettikleri nikâh memurunun hu­
zurunda yaşlılara ve emeklilere örnek 
olabilecek bir biçimde evlendiler!
Kısa sürse de ölümlerine kadar, im­
renilecek bir mutluluk içerisinde ya­
şadılar.
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